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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The goal of this paper is to take an in-depth look at the concept of curriculum adaptation and to 
prove that it is much more extensive than just reducing knowledge to a minimum. It is both a 
strategy and a tool for achieving a successful adaptation of the current curriculum to students 
with special needs at learning. A theoretical analysis has been done in order to show how an 
effective curriculum adaptation should be. Information has been gathered from three students 
who match the needs. Among it, variables’ pertinence have been analyzed regarding its influence 
at students passing high school, as well as its capability at allowing students to enter the labor 
market or to continue their schooling.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo trata de profundizar en el concepto de adaptación curricular y demostrar cómo es 
mucho más que una reducción a conocimientos mínimos. Es una estrategia y una herramienta 
para lograr adaptar el currículo vigente a las necesidades especiales y personales de alumnos que 
tienen dificultades en el proceso de aprendizaje. En base a esto se ha realizado un análisis teórico 
de cómo debe ser una adaptación curricular y se ha recabado datos del rendimientos de tres 
alumnos, para analizar que variables son las más importantes para lograr que estos adolescentes 
logren superar la ESO y adquirir los conocimientos necesarios para trabajar o seguir formándose.  
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Adaptación curricular, herramienta, estrategia, análisis. 
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